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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
CHAMAECYTISUS RUTHENICUS (FISCH. EX WOL.) KLASK.  
В ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ  
РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CHAMAECYTISUS  
RUTHENICUS (FISCH. EX WOL.) KLASS. IN NATURAL  
AND ANTHROPOGENIC LANDSCAPES OF THE REZHEVSKY  
DISTRICT OF THE SVERDLOVSK REGION) 
 
Статья посвящена исследованию биологических особенностей ра-
китника русского Chamaecytisus ruthenicus. Изучена онтогенетическая, 
демографическая структура и жизненное состояние данного вида в при-
родных и антропогенных ландшафтах Режевского района Свердловской 
области.  
The article is devoted to the study of biological features of Chamaecytisus 
ruthenicus. The ontogenetic, demographic structure and life status of this spe-
cies in the natural and anthropogenic landscapes of the Rezhevsky district of the 
Sverdlovsk region were studied. 
 
В крупных промышленных регионах к актуальным проблемам отно-
сится снижение негативного влияния техногенных ландшафтов, в том чис-
ле промышленных отвалов, на окружающую среду. Одним из наиболее 
эффективных методов решения данной проблемы является восстановление 
растительного покрова на нарушенных территориях. Изучение адаптивно-
го потенциала видов, способных естественным путем заселять данные 
ландшафты, представляет научную основу для разработки эффективных 
методов формирования устойчивых растительных сообществ на технозе-
мах [1]. Объектом изучения выбран ракитник русский неслучайно. Он 
имеет обширный ареал и является пионерным растением, заселяющим все 
свободные участки, в том числе и антропогенные ландшафты [2, 3].  
Целью данной работы является сравнительный анализ развития                 
особей ракитника русского в природных и антропогенных ландшафтах. 
Исследования проведены на территории Режевского района Свердловской 
области. В процессе исследования изучены шесть фрагментов ценопопу-
ляции (ФЦП) Chamaecytisus ruthenicus (таблица) в трех местообитаниях – 
шлаковом отвале ЗАО «ПО "Режникель"» (антропогенный ландшафт), во-
доохранной зоне р. Реж (переходный экотоп) и водоохранной зоне  








































































1 Шлаковый отвал 
ЗАО «ПО "Режни-
кель"» 
612 55 0,58±0,03 0,27±0,05 0,06±0,01 0,68 0,67 0 0 0,3 
2 580 45 0,59±0,03 0,21±0,04 0,05±0,01 0,73 0,71 0 0 0,26 
3 Водоохраная 
 зона р. Реж 
688 77 0,57±0,04 0,19±0,05 0,05±0,02 0,46 0,93 0 0 0,03 
4 665 78 0,54±0,03 0,15±0,03 0,03±0,01 0,50 0,88 0 0 0,03 
5 Водоохраная  
зона р. Бобровки 
837 89 0,55±0,03 0,09±0,02 0,02±0,01 0,40 0,85 0,15 0,15 0 










Для характеристики фрагментов ценопопуляций применяли стандарт-
ные методики [4]. Анализировали состояния ракитника на основе онтоге-
нетических и виталитетных спектров. 
В районах исследования ракитник русский представлен невысокими 
(до 0,59 м), но довольно раскидистыми кустами с проекцией кроны до                
0,27 м² и объемом до 0,06 м³. Корреляционный анализ показал, что при 
снижении численности особей увеличиваются морфометрические показа-
тели ракитника. По высоте коэффициент корреляции составляет r = -0,77, 
площади r = -0,88 и объема кроны r = -0,85, p < 0,05. Чем выше значения 
морфометрических показателей, тем ниже их жизненное состояние. Поло-
жительная корреляция наблюдается у плотности ракитника с их витали-
тетностью (r = 0,90,  p < 0,05), что говорит о возрастании данного признака 
как увеличении жизненности особей. Плотность фрагментов варьирует от 
580 до 837 экз./га в зависимости от местообитаний. Самые низкие показа-
тели по плотности особей (580612 шт.) и индексу виталитета (4555 %) 
установлены на шлаковом отвале ЗАО «ПО "Режникель"». По жизненному 
состоянию данного местообитания особи ракитника относятся к сильно-
поврежденным. Противоположная ситуация наблюдается в водоохраной 
зоне р. Бобровки, где отсутствует антропогенная нагрузка: особи ракитни-
ка с высокой численностью (821837 шт.) по жизненному состоянию отно-
сятся преимущественно к здоровым растениям (8689 %). 
В онтогенетической структуре установлены три периода и шесть со-
стояний (рис. 1). 
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Фрагменты ценопопуляции ракитника русского  





Все фрагменты являются неполночленными, так как отсутствуют осо-
би различных возрастных состояний.  Характерной особенностью в усло-
виях антропогенного воздействия на шлаковом отвале и в водоохранной 
зоне р. Реж является отсутствие прегенеративных особей, где происходит 
гибель молодых. Во всех местообитаниях сформирован одновершинный 
центрированный спектр, в ФЦП 1, 2 максимум приходится на старовоз-
растные особи (53,356,6 %), в остальных фрагментах  на средневозраст-
ные растения (53,373,3 %). Оценка по классификации «дельта-омега» 
Л. А. Животовского показала, что в антропогенном ландшафте фрагменты 
ценопопуляции относятся к стареющим, это подтверждают индексы вос-
становления, замещения и старения (рис. 2). Фрагменты ценопопуляции, 
растущие в природном ландшафте определены как зреющие с низким ин-
дексом восстановления и замещения, что говорит о слабом восстанови-
тельном процессе, несмотря на высокую плотность ракитника.  
 
 
Рис.2. Распределение ценопопуляций Chamaecytisus ruthenicus  
в координатах «дельта-омега» 
 
 
Преобладающая часть изученных местообитаний ракитника отличает-
ся высокой численностью и неполночленным онтогенетическим спектром, 
связанным с быстрым отмиранием растений после завершения генератив-
ного периода. По нашим наблюдениям, состояние фрагментов ценопопу-
ляции не зависит от эколого-ценотических условий в местообитаниях, а 
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ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ЗАГОТОВКИ СОРТИМЕНТОВ ХАРВЕСТЕРОМ 
(QUALITY ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS  
OF HARVESTING BY THE HARVESTER) 
 
В связи с широким использованием комплекса машин харвестер  
форвардер на лесозаготовках необходимо производить оценку качества 
заготовленных лесоматериалов. В статье представлена методика и ре-
зультаты анализа качества сортиментов, полученных в результате за-
готовки березовых бревен для лущения системой машин харвестер – фор-
вардер.  
The widespread use of the complex of machines  harvester forwarder  in 
logging requires assessing the quality of the harvested timber. The article pre-
sents the methodology and results of the analysis of the quality of assortments 
obtained as a result of harvesting birch logs for peeling by a system of harvest-
er-forwarder machines. 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
Предложены пути совершенствования качества продукции 
лесозаготовительных производств, состоящие из следующих 
моментов: обеспечения производства нормативно-технической 
документацией; создания базы необходимых средств измерения и 
правильного метрологического обеспечения; автоматизации контроля 
качества выпускаемой продукции, 
Предложенные мероприятия улучшат рентабельность 
предприятия, повысят сортность продукции, что позволит увеличить ее 
стоимость и привлечет потребителей. 
Высокое качество продукции лесозаготовительных предприятий обеспечивается, как 
о, мероприятиями организационно-технического характера, автоматизацией 
гическнх процессов и производственных измерений, а также оснащением 
енной измерительной техникой. 
Для улучшения качества продукции лесозаготовительных производств на первое 
необходимо поставить директивно-правовой метод, регулирующий качество 
тельным путем, а затем экономические меры, обеспечивающие стимулирование 
мого качества. 
Организациям для совершенствования качества поодукции необходимо иметь приказ 
дителя предприятия о мероприятиях» обеспечивающих качество выпускаемой 
кции, полный перечень необходимых стандартов и осуществлять последующий 
ль за своевременным внесением изменений в информационный указатель стандартов. 
М виды и естан дартиз про ван 11 о й продукции должны быть технические условия, а вновь 
втываемые необходимо согласовать с заказчиком и утвердить в органах Госстандарта. 
В настоящее время леспромхозы и другие лесозаготовительные производства мало 
ий уделяют оснащению различными средствами измерения, приборам контроля 
а, лишь в некоторых леспромхозах имеются сортплощадки. Почти полностью 
твует автоматизированный учет выпускаемой лесопродукции. Для повышения 
продукции лесозаготовок необходимо вкладывать часть капиталовложений для 
рстения приборов контроля качества, организации их правильного содержания и 
огического обеспечения. 
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